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RINGKASAN 
  
Status kesehatan ibu dan anak di Indonesia masih jauh dari yang di harapkan, 
ditandai dengan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian 
Bayi (AKB). Laporan tugas akhir ini bertujuan untuk memberikan asuhan kebidanan 
Continuity Of Care pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan KB 
Metode yang digunakan studi kasus dengan pendekatan Continuity Of Care 
yang di lakukan penulis mulai dari ibu hamil trimester III, bersalin, nifas, bayi baru 
lahir, sampai keluarga berencana dengan menggunakan standar asuhan kebidanan 
yang kemudian di dokumentasikan secara SOAP 
Asuhan kebidanan ini dilakukan di BPM Lilik Faridah Surabaya di mulai pda 
tanggal 11 Mei 2019 sampai 08 Juni 2019 pada Ny. U yang di lakukan asuhan 
kebidanan sebanyak 13 kali , 2 kali pada kunjungan hamil, 1 kali pada kunungan 
bersalin, 4 kali pada kunjungan nifas dan bayi baru lahir , 2 kali pada kunjungan 
keluarga berencana. 
Berdasarkan hasil asuhan kebidanan Continuity Of Care yang telah di 
lakukan pada Ny. U saat hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, keluarga berencana di 
dapatkan hasil pemeriksaan dalam batas normal. Diharapakan klien dapat 
menerapkan konseling yang telah di berikan selama asuhan kebidanan . sehingga 
kondisi ibu dan bayi tetap sehat serta mecegah komplikasi dan untuk mengurangi 
terjadinya AKI dan AKB. 
 
